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表6.2  中国地方の各国のテトラコルドの出現頻度
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表6.3  中国地方における音階の使用傾向
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５．テトラコルドの集計結果
　表６.２は，中国地方全体の音程推移について，bigram
を用いて集計した小泉氏の４種のテトラコルドの出
現頻度である．
６．音階の集計結果
　表６.３は，中国地方の各国で採譜された楽曲の音階
を自動判別して集計した結果である．ただし，５音に
満たない楽曲については含めていないことに注意さ
れたい．
